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ABSTRAK
Mengingat prevalensi kasus HIV/AIDS terus bertambah, maka perlu peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai penyakit
menular ini melalui pendidikan dan advokasi masyarakat menjadi hal yang utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kompetensi perawat pelaksana dalam merawat pasien HIV/AIDS di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, pada 42 orang sampel, dengan tehnik total
sampling, alat pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan yang berbentuk angket. Hasil penelitian didapat bahwa
Kompetensi perawat pelaksana dalam merawat pasien HIV/AIDS mayoritas berada pada kategori kurang sebanyak 19 orang
(59,4%), pengetahuan perawat mayoritas berada pada kategori kurang sebanyak 23 orang (54,8%), keterampilan perawat mayoritas
berada pada kategori kurang sebanyak 27 orang (64,3%), sikap perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh mayoritas berada pada kategori negatif sebanyak 25 orang (59,5%). Berdasarkan hal tersebut diharapkan
perawat pelaksana dalam merawat pasien HIV/AIDS dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan
pelayanan kepada pasien.  
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ABSTRACT
Given the prevalence of HIV / AIDS cases continue to grow, it is necessary to increase awareness and knowledge about infectious
diseases through education and public advocacy becomes the main thing. This study aims to determine the competence of nurses in
caring for patients with HIV / AIDS in patient wards Regional General Hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Year 2015 Type of
research is descriptive exploratory, at 42 the sample, with a total sampling techniques, data collection tools using a list of statements
in the form of a questionnaire. The result is that the competence of nurses in caring for patients with HIV / AIDS majority are at less
category as much as 19 people (59.4%), knowledge of nurses majority are at less category as much as 23 people (54.8%), the
majority of nurses skills are at less category as much as 27 people (64.3%), the attitude of nurses in patient wards of the General
Hospital Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh majority are in the negative category as much as 25 people (59.5%). Based on this
expected of nurses in caring for patients with HIV / Aisd can improve their skills and knowledge in providing care for patients.
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